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لية آخر دولة بني عبد المؤمن فّر بنفسه كان قاضيا باشبي .من عباد تلمسان (:المشھور بالحلوي)أبو عبد H الّشوذي  
 .الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعّية .البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان .ابن مريم: انظر .إلى تلمسان ومات فيھا
  .07-96ص .6891
(2)
  .951 .أبو حّمو موسى الّزياني .عبد الحميد حاجيات 
(3)
  .194 .تاريخ الجزائر في القديم والحديث .مبارك بن محمد الميلي :انظر .حول مدارس تلمسان المشھورة 
(4)
  .931ص .أھّم الأحداث الفكرّية بتلمسان عبر الّتاريخ .المھدي البوعبدلي 
(5)
 .الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعّية .باقة الّسوسان في الّتعريف بحاضرة تلمسان .الحاج محّمد بن رمضان شاوش 
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 .5791/62العدد  .الجزائر .الأصالة .الّنشاط العقلي والتقّدم الحضاري بالجزائر في عھد الّزيانّيين .مفدي زكرّيا 
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  .581 .أبو حّمو موسى الّزياني .عبد الحميد حاجيات 
(2)
له  .كابر علماء بلدهيعّد من أ .ولد بتلمسان( م0931 - م 7431)الموافق ( ه118 -ه 747)عبد H بن محّمد الّشريف  
  .وتضلّع في المذھب المالكي والمذاھب الأخرى .تفّوق في العربّية وغريبھا .مشاركة في جميع العلوم
  .55ص: 2ج .1991 .سلسلة العلوم الإنسانّية .أنيس .تعريف الخلف برجال الّسلف .الحفناوي: انظر
(3)
  .561ص .5791/62ع .الأصالة .بالجزائر في عھد الّزيانّيينالّنشاط العقلي والّتقّدم الحضاري  .مفدي زكرّيا: انظر 
(4)
  .661-561 .6891 .الجزائر .ديوان المطبوعات الجامعّية .البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان .ابن مريم 
(5)
له  .ّطبأديب برع في ال .شاعر .طبيب .ھو محّمد بن أبي جمعة بن علي( م2631 -ه 767)توفي بعد : الّتلاليسي 
معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتّى  .عادل نويھض: انظر .قصائد في المديح والوصف والّرثاء وموّشحات جّيدة
  .36ص .3891 .3ط .لبنان .بيروت .مؤّسسة نويھض الّثقافّية للّتأليف والّترجمة والّنشر .العصر الحاضر
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  .951.أبو موسى الّزياني .عبد الحميد حاجيات 
(2)
 .6891 .1ط .الجزائر .قسنطينة .دار البعث للّطباعة والّنشر .دراسات في الأدب المغربي القديم .عبد H حّمادي 
  .052ص
(3)
نحلة اللّبيب بأخبار ''اشتھر بكتابه  .كان من نوابغ عصره .ھو العّباس أحمد بن عّمار مفتي مالكّية الجزائر: ابن عّمار 
  .043-933ص .1991 .سلسلة أنيس .تعريف الخلف برجال الّسلف .الحفناوي :انظر .''الّرحلة إلى الحبيب
(4)
المرجع  .الحفناوي: انظر .(ه998)ت .فقيه وأديب وشاعر .مشھور بالحافظ .ھو محّمد بن عبد الجليل الّتنسي: الّتنسي 
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  .152 .دراسات في الأدب المغربي القديم .عبد H حّمادي 
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 .5791/62ع .الجزائر .الأصالة .حركة الّشعر المولدي في تلمسان على عھد أبي حّمو الّثاني .الملك مرتاض عبد 
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  .791ص .0791 .لبنان .بيروت .دار الّرائد العربي .نفخ الأزھار في مولد المختار .علي الجندي 
(2)
  .8891.بيروت .دار صادر .ّباسإحسان ع: تحقيق .نفخ الّطيب من غصن الأندلس الّرطيب .المقري 
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وصفھا في  انظر .كانت تعرض في احتفالات ليلة المولد الّنبوي .المنكانة آلة عجيبة الّصنع تصدر أصواتا وحركات 
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 .الجزائر .المكتبة الوطنّية الجزائرّية .محمود بوعياد: يقتحق .تاريخ بني زّيان ملوك تلمسان .محّمد بن عبد H الّتنسي 
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 .2091 .الجزائر .مطبعة فونتانا .نحلة اللّبيب بأخبار الّرحلة إلى الحبيب .أبو العّباس أحمد بن عّمار الجزائري: انظر 
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  .133 .و الّثانيحركة الّشعر المولدي في تلمسان على عھد أبي حم ّ .عبد الملك مرتاض 
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(1)
  .31: 2. بغية الرواد. يحي بن خلدون 
  .3002. لبنان. دار ابن حزم للّطباعة والّنشر والّتوزيع. تاريخ ابن خلدون. عبد الّرحمان ابن خلدون(2)
  7472-6472/2مج
  .002. الّشمالّيةتاريخ إفريقيا . شارل أندري جوليان: انظر(3)
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  .17.أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات( 1)
  .61: 2. بغّية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر(2)
  .61-51: 2. المرجع نفسه: انظر(3)
  .07. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر(4)
  .061 .تاريخ بني زّيان ملوك تلمسان. عبد * محّمد. الّتنسي(5)
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  .27. أبو حّمو موسى الّزيانين. عبد الحميد حاجيات: انظر(1)
  .(فّكك)ماّدة. لسان العرب. ابن منظور: انظر. فّك الّرھن يفّكه فّكا و افتّكه: الفك ّ(2)
مطبوعات القصر . روضة الّشريف. ابن الأحمر: نقلا عن. 27ص. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات(3)
  .85ص. 2691. لّرباطا. الملكي
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)1(تايجاح ديمحلا دبع .قباسلا ردصملا .73.  
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(1)
وھو كتاب مطبوع طبعة قديمة من قبل  ،ألّف أبو حّمو كتابه من أجل ابنه أبي تاشفين ضّمنه آراءه الّسياسّية والعسكرّية 
  .كما يوجد في شكل مخطوط بالمكتبة الوطنّية بالجزائر. م2681 ،مطبعة الّدولة الّتونسّية
(2)
الّنظرّية الّسياسّية للّسلطان أبي حّمو الّزياني الّثاني ومكانتھا بين الّنظرّيات الّسياسّية المعاصرة  "مقال  .وداد القاضي  
وقد تحّدثت فيه عن نبوغ أبي حّمو الّسياسي وتأّثره . 89ص. 5791/72العدد . أوردت مقالھا في مجلّة الأصالة "لھا 
  .إذ أّنه اّطلع على إنتاجه وإنتاج غيره من ُمَؤلِّفي الّسياسة وتأّثر بأفكارھم "المرادي "مي بالمفّكر الّسياسي الإسلا
(3)
انظّم الأميران أبو سعيد وأبو ثابت إلى جيوش أبي الحسن المريني وخاضا مع أمراء زّيانّيين آخرين معارك تحت لوائه  
فانسحبا رفقة بني عبد الواد . ي ظل ھذه الّظروف تفّطن الأميرانوف. وكان ھذا الأخير يجد منافسة شديدة من ابنه أبي عنان
أبو حّمو موسى . عبد الحميد حاجيات: انظر(. ه947)جمادى الآخرة  22وفرسانھم وتمّكنا من استرجاع الملك في 
  .52. الّزياني
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. اّرة الإفريقّية وجزيرة الأندلسالق. الإدريسي: انظر. وھي مدينة كبيرة عامرة وآھلة. تقع بين تلمسان وھنين: ندرومة 
  .452. مقتبس من كتاب نزھة المشتاق
(2)
  .47. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر 
  .47. المرجع الّسابق. عبد الحميد حاجيات(3)
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  .81- 71 :2. بغّية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر 
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  .97- 87. الّزيانيأبو حّمو موسى . عبد الحميد حاجيات: انظر 
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(1)
  .081: 2. تاريخ الجزائر العام. الجيلالي: انظر 
(2)
  .18. أبو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات 
(3)
  .18. المصدر نفسه. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(4)
  .081: 2. تاريخ الجزائر العام. الجيلالي: انظر 
(5)
  .081: 2. المرجع نفسه. الجيلالي: انظر 
(6)
قبيلة عربّية كانت في خدمة المرينّيين إلى أن ثار أفرادھا على الملك المريني أبي عنان وأعانوا أبا حّمو على : واودةالد ّ 
  .002. تاريخ إفريقيا الّشمالّية. شارل أندري. جوليان: انظر. استرجاع ملكه
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(1)
  .عيمھم وقتھا سقير بن عامروكان ز. قبيلة عربّية ساندت أبا حّمو في حركته لاسترجاع تلمسان: بنو عامر 
  .22 :2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر
(2)
  .42 :2. المصدر نفسه. يحي بن خلدون: انظر 
(3)
  .22. تاريخ بني زّيان من ملوك تلمسان. محّمد بن عبد * الّتنسي 
(4)
  .73 :2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر 
(5)
  .71 :2. سهالمصدر نف. بن خلدونيحي : انظر 
(6)
  .472 -372 :2. المصدر نفسه. يحي بن خلدون 
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(1)
  .831. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(2)
  .831. المصدر نفسه. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(3)
  .831. نفسه لمصدرا. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(4)
  .931. نفسه لمصدرا. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(5)
  .654: 2. تاريخ الجزائر في القديم والحديث. الميلي: انظر 
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  .052. دراسات في الأدب المغربي القديم. عبد * حّمادي 
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  .551. تاريخ الأدب الجزائري. محّمد طّمار 
(3)
  .2:2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
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. مبارك بن محّمد الميلي: انظر. وأكثر ولائھم لمرين. لھم وقد كانوا أحلافا. قبيلة عربّية مواطنھم بين زناتة: المعقل 
  .373. 273: 2. تاريخ الجزائر في القديم والحديث
(2)
  .لسان العرب. ابن منظور: انظر. وقيل ھو اسم جامع للجوھر كلّه من الّدر والياقوت. الّذھب: العسجد 
  (.عسجد) ماّدة
(3)
  .(لجن) ماّدة .المصدر نفسه. منظورابن : انظر. لا مكّبر له. الفّضة: اللّجين 
(4)
  .93: 2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
(5)
  .93: 2. نفسه المصدر. يحي بن خلدون 
  .602: 2. تاريخ إفريقيا الّشمالّية. جوليان شارل أندري (6)
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  .302. تلمسان عبر العصور. طّمارمحّمد  
(2)
  .641. نفسهالمرجع . طّمارمحّمد  
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  .752. أنظمة الحكم في دولة بني عبد الواد الّزيانّية. لّدراجيبوزّيان ا 
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  .181: 2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
(2)
. م2681/ه9721. تونس. مطبعة الّدولة الّتونسّية. واسطة الّسلوك في سياسة الملوك. أبو حّمو موسى الّثاني: انظر 
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. وھي اليوم تابعة للمغرب الأقصى ،كم غربي تلمسان كانت تابعة لمملكة بني عبد الواد 08مدينة قدمة على بعد : وجدة 
  .782. تاريخ بني زّيان. الّتنسي: انظر
(2)
: انظر. كم شرق وھران 09تقع على شاطئ البحر على بعد . مدينة قديمة تعّدد ذكرھا عند المؤّرخين القدامى: مستغانم 
  .271 - 171. القاّرة الإفريقّية وجزيرة الأندلس. الإدريسي
(3)
  .39. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر 
(4)
  .481: 2. تاريخ الجزائر العام. عبد الرحمان الجيلالي: انظر 
  .782 . ي زّيانتاريخ بن. الّتنسي: انظر. كم جنوب الجزائر العاصمة 08مدينة تقع على بعد : المدّية(5)
(6)
  .2082: 2. تاريخ ابن خلدون. عبد الرحمان ابن خلدون 
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(1)
  .501 . باقة الّسوسان في الّتعريف بحاضرة تلمسان. الحاج محّمد بن رمضان شاوش 
(2)
  .11: 20. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
(3)
  .061. تاريخ بني زّيان ملوك تلمسان. محّمد بن عبد * الّتنسي 
(4)
  .43. نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الّزيانّية. وزّيان الّدراجيب 
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(1)
  .مّدة أكثر من قرنين ونصف في غرناطة. كانت أھّم الّدول التي حكمت بعد اضمحلال الموّحدين: بنو الأحمر 
  .53ص.1ج. ت.د. مصر. دار المعارف. تاريخ الّدول الإسلامّية ومعجم الأسر الحاكمة. أحمد الّسعيد سليمان: انظر
(2)
  .411: 2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
(3)
من أكبر . م3131نوفمبر  61/ ه317رجب  52ھو أبو عبد * محّمد بن عبد * من مواليد : لسان الّدين بن الخطيب 
. ى السّقامصطف: تحقيق. القاضي عياض بارأزھار الّرياض في أخ. المقري: انظر. أديب ومؤّرخ أندلسي. شعراء زمانه
  .وما بعدھا 681ص .9391. القاھرة. مطبعة لجنة الّتأليف والّترجمة والّنشر. وعبد الحفيظ الّشلبي. وإبراھيم الأبياري
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(1)
  .471 :2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون 
(2)
  .613ص. 5791/62. الأصالة. حركة الّشعر المولدي. عبد الملك مرتاض: انظر 
  .613. السابقالمرجع . ضعبد الملك مرتا: انظر (3)
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(1)
  .741. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر 
 ،شاعر ،محّمد بن يوسف القيسي الّتلمساني(. ميلادي 51أوائل القرن . أواخر القرن الّثامن الھجري وفي فيت: )الّثغري (2)
معجم أعلام الجزائر من صدر . عادل نويھض :انظر. له قصائد كثيرة ،من أشھر شعراء وبلغاء تلمسان ،كاتب ،أديب
  .29. الإسلام حّتى العصر الحاضر
(3)
ألّف في دولة أبي حّمو موسى الّزياني بغية الرّواد في ذكر  ،أخ المؤّرخ عبد الّرحمان بن خلدون: يحي بن خلدون 
  .الجزائر في القديم والحديثتاريخ . مبارك بن محّمد الميلي: انظر. كان كاتبا وشاعرا ،الملوك من بني عبد الواد
  .354: 2
(4)
عبد الحميد : انظر ،أخذ عن أبي عبد * بن الّنجار واشتھر بصنع المنكانة ،ھو أبو الحسن علي بن أحمد: ابن الفّحام 
  .351ص. 5791/62. الأصالة. الحياة الفكرّية بتلمسان في عھد بني زّيان. حاجيات
(5)
  .052. دب المغربي القديمدراسات في الأ. عبد * حّمادي 
(6)
  .081. تاريخ بني زّيان. الّتنسي: انظر 
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  .43. نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الّزيانّية. بوزّيان الّدراجي 
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دار الآفاق . لجنة إحياء الّتراث العربي: تحقيق. شذرات الّذھب في أخبار من ذھب. أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي: انظر(1)
  .443ص. 5ج. ت د .الجديدة
  .5082. تاريخال. عبد الرحمان بن خلدون(2)
(3)
  .391: 2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر. وجين بين سعيدة والمدّيةتجبل واقع في بلاد : تيطري 
  .6082. تاريخال. عبد الرحمان بن خلدون(4)
(5)
  .754: 2. تاريخ الجزائر في القديم والحديث. الميلي: انظر 
(6)
  .351. أبو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: نظرا 
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  .تاريخ الجزائر في القديم والحديث. مبارك بن محّمد الميلي: انظر. منطقة جنوب تلمسان ناحية سبدو: الغيران( 1)
  .754: 2
(2)
  342: 2. بغية الرّواد. يحي بن خلدون: انظر. جبل بمنطقة تلمسان: جبل ورنيد 
(3)
  .ت د. الجزائر. دار المغرب الإسلامي. بوعزيز يحي: تحقيق. طلوع سعد الّسعود. دة المزارالآغا بن عو 
  .881ص .1ج
  .451. أو حّمو موسى الّزياني. عبد الحميد حاجيات: انظر( 4)
(5)
تاريخ . الجيلاليعبد الرحمن و. 713ص. 5791/62ع . الأصالة. حركة الّشعر المولدي. عبد الملك مرتاض: انظر 
  .181: 2. ائر العامالجز
(6)
  .342ص. 5791/62ع . مجلّة الأصالة. لسان الّدين بن الخطيب وتراثه الفكري في تلمسان. قاھر محّمد الّشريف 
(7)
  .342- 242. المرجع نفسه. قاھر محّمد الّشريف 
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  .942: 1. أزھار الّرياض في أخبار عياض. المقّري: نقلا عن 342. المرجع نفسه. قاھر محّمد الّشريف 
(2)
  .273. نفسهالمرجع . قاھر محّمد الّشريف 
(3)
  .063ص. 5791/62ع . الجزائر. الأصالة. تلمسان في الأدب العربي. رشيد مصطفاوي 
(4)
  .063. تلمسان في الأدب العربي. مصطفاوي رشيد 
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(1)
مشتركة لنشر الّتراث الإسلامي أعيد طبع الكتاب بإشراف اللّجنة ال. أزھار الّرياض في أخبار القاضي عياض. المقّري 
  .242ص .2ج. ت د. بين حكومة المملكة المغربّية وحكومة دولة الإمارات العربّية المّتحدة
(2)
ھو يحي بن خلدون كاتب الّدولة في عھد أبي حّمو موسى ونحن نقصد الجزء الّثاني من  "بغية الرّواد "صاحب  
  .الكتاب
" واسطة الّسلوك" كما وردت في كتاب  24-14: 2. لـيحي بن خلدون" ة الرّواد بغي" وردت ھذه القصيدة في كتاب ( 3)
  .11-01. لأبي حّمو موسى
  .(دوم) ماّدة . لسان العرب. ابن منظور: انظر. والجمع دّيم. المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق: الّديمة: الّديم(4)
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(1)
  .56: 1 .العمدة .ابن رشيق 
(2)
 .ص363 .(مخطوط)رسالة ماجستير غير منشورة  .(م4551-5321/ ه296-336)الّشعر الّزياني  .نوار بوحلاسة 
  .94ص .9891 .جامعة قسنطينة .معھد الآداب واللّغة العربّية
(3)
  .15 .المرجع نفسه .نوار بوحلاسة 
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 لّجحم: ءاضيب عبرلأا همئاوق نوكت نأ ليخلا نم. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام:)لجح(.  
)2( مدلاّصلا: هدرفم :مدلا ُّصلا :رفاحلا ديدش يوقلا. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام:)دلص(.  
)3(فسوي نب ىسوم وّمح وبأ ناّيز نب. وكولملا ةسايس يف كولّسلا ةطسا. 16.  
)4(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 301.  
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)1(مھايغلا: مھيغلا عمج :بھيغلاك. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام :)ميغ(.  
)2(مئادھلا: بايثلا. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام :)مدھ(.   
)3(تايجاح ديمحلا دبع.  ّمح وبأينايّزلا ىسوم و. 304.  
)4(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 302 -303.  
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)1(نانع وبأ: نيرم ينب كولم دحأ. نسحلا يبأ ناطلّسلا نبا وھو.  يّفوت)760ه(. رظنا :نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :
24-61.  
)2(تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 304.  
)3(تايجاح ديمحلا دبع. ردصملا هسفن. 305 -306.  
)4(مدانعلا: مدنعلا عمج :لازغلا مد. يراوجلا هب بضخت. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )مدنع(.  
)5(فيطفطصا: ناسملت برق ليسي ريغص رھن. رظنا :ديمحلا دبع تايجاح. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 305.  
)6(محاجلا: راّنلا.  ّرحلا ديدش ناكملا وأ. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )محج(.  
)7(ماھلا: ماھ عمج :سأّرلا. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام: )موھ(.  
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)1(مراوّصلا: مراص هدرفم :عطاقلا فيّسلا. رظنا :روظنم نبا. قباسلا ردصملا. ةّدام: )مرص(.  
)2(تايجاح ديمحلا دبع ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. ص307.  
)3(رظنا: تايجاح ديمحلا دبع. هسفن عجرملا. ص127. 128.  
)4(بناقملا :ناسرفلاو ليخلا ةعامج. ةئاملا نود يھ ليقو. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام: )بنق(.  
)5(تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 329.  
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)1(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن عجرملا. 329.  
)2(مئاشغلا: هدرفم :مشغلا :بضغلاو ملّظلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )مشغ(.  
)3(تايجاح ديمحلا دبع. يناّيزلا رسوم وّمح وبأ. 330.  
)4(رظنا :تايجاح ديمحلا دبع. ردصملا هسفن. 323.  
)5(رظنا: ةسلاحوب راون. ينايّزلا رعّشلا. 84.  
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)1(رظنا :تايجاح ديمحلا دبع. يناّيزلا ىسوم وّمح وبأ. 323.  
)2(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 323 -324.  
)3(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 324.  
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)1(تايجاح ديمحلا دبع. قباسلا ردصملا. 326.  
)2( ُبْشِقلا: قلخلاو ديدجلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )بشق(.  
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)1(تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 315.   
)2(ةلطاع: مسجلا ةّمات تناك اذإ لطعلا ةنسحلا لبلإا نم ةلطع. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام :)لطع(.  
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)1(تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 318.  
)2(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 297.  
)3(
 يفنح ميلحلا دبع. كيلاعّصلا رعش. باتكلل ةّماعلا ةّيرصملا ةئيھلا. ط1. 1997. ص319.  
)4(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 296.  
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)1(
 تايجاح ديمحلا دبع. ن ردصملاهسف. 310.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. قباسلا ردصملا. 310 -311.  
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)1( عيبّسلا: ةّينيرملا ةلوّدلا ءارمأ دحأ. رظنا: تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 123.  
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 مرابض: دسلأا نم قلخلا ديدّشلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )موص(.  
)3(
 تايجاح ديمحلا دبع. ىسوم وّمح وبأ ينايّزلا. 319. 321.  
)4(
 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :95.  
)5(
 نودلخ نب يحي. هسفن ردصملا. 2 :95.  
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)1(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 321-322.  
)2(
 يروخافلا اّنح. يبرعلا بدلأا خيرات يف عماجلا. ليجلا راد. توريب. نانبل. ط1. 1986. ص130.  
)3(
 فيض يقوش. ءاثّرلا. فراعملا راد. ط4. )د.ت(. ص50.  
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 .المكتبة العصرّية .علي محّمد البجاوي ومحّمد أبو الفضل إبراھيم: تحقيق .كتاب الّصناعتين .أبو ھلال العسكري 
  .131ص .6891 .بيروت .صيدا
(2)
  .242ص .1002 .سورية .دار الفكر .الأدب الجاھلي .الأشقر عرفان  و غازي طليمات 
(3)
 .الّدار الّتونسّية للّنشر .المؤّسسة الوطنّية للكتاب .الكيلانيإبراھيم : ترجمة .تاريخ الأدب العربي .جيس بلاشيرر 
  .854ص.1ج .6891 .تونس
  .38ص.1ج .1891. 4ط .لبنان .دار العلم للملايين .تاريخ الأدب العربي .عمر فروخ (4)
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)1(
 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :105.  
)2( يحي نودلخ نب.  ردصملاهسفن. 2 :105.  
)3(
 رميخم حلاص. يرجھلا سماخلا نرقلا ةياھن ىلإ يبرعلا رعّشلا يف ءانبلأا ءاثر. رانملا ةعبطم. ءاقرّزلا. ط2. د ت. 
ص119.  
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 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :106.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. يناّيزلا ىسوم وّمح وبأ. 337.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 338.  
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 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :106.  
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)1( نودلخ نب يحي. قباسلا ردصملا. 2 :105.  
)2(
 عير: جرفنملا قيرّطلا وأ ليبّسلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )عّير(.  
)3(
 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :106.  
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)1(يلخ لنيّدلا فرش. ةّيھاتعلا وبأ. للاھلا ةبتكمو راد. توريب. 1992. ص155.  
)2(
 تاميلط يزاغ و نافرعرقشلأا. يلھاجلا بدلأا. 243.  
)3(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 336-337.  
)4(تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 337.  
)5(افلص: فلّصلا نم :لا يف ردقلا ةزواجم وھوارّبكت كلذ قوف ءاعّدلااو ةعاربلاو فرّظ. رظنا :روظنم نبا.  ناسل
برعلا. )ةّدام: غلص(.  
)6( ُفَن َّدلا: رماخملا مّزلالا ضرملا. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام: )ندـف(.  
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  .27ص .(ت.د) .4ط .دار المعارف .فنون الأدب العربي .سامي .الّدھان(1)
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  .30ص .ه5921 .1ط .مصر .مطبعة المنار .المولد الّنبوي ذكرى .محّمد رشيد رضا  
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(1)
 .مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللّبناني للّطباعة والّنشر .الأدب المغربي .عفيفي محّمد الّصادق ابن تاويت ومحّمد  
   .191ص . 9691 .2ط .بيروت
(2)
  .942 .دراسات في الأدب المغربي القديم .حّماديعبد =  
(3)
  .972ص .4591 .مطبعة الكتاب العربي .التصّوف الإسلامي في الأدب والأخلاق .باركمزكي  
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)1(
 نابلا: لثلأا تابن لثم ءاوتسا يف لوطيو ومسي رجش.  ةبلاص هنشخل سيلو. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: 
)نّيب.(  
)2(يدنرف: دنرفلا نم :هرھوج وأ فيّسلا يشو. رظنا :روظنم نبا. لا ناسلبرع. )ةّدام: دنرف(.  
)3(
 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب.  2 :65-66.  
)4(
.نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :98 -99.  
)5(
 ارارع : ّربلا راھب. حيّرلا بّيط تبن وھو. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام :)ررع(.  
)6(
 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :99.  
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 مّنست: اربدم وأ لابقم هتبكر ام ّلك. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )مّنس(.  
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 نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2:164.  
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 ناتمقّرلا: ةرصبلا نم بيرق امھادحإ ناتضور. دجنب ىرخلأاو. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام :)مقر(.  
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 اُبق :رئب مسا هلصأو. اھب ةيرقلا تفرع كانھ. فوع نبو رمع ينب نكاسم يھو. راصنلأا نم. رظنا :يومحلا. 
هسفن ردصملا. 301.  
)4( نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :187- 188.  
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 نودلخ نب يحي. ردصملا هسفن. 2 :85.  
)6(نودلخ نب يحي. قباسلا ردصملا. 2: 225. 226.  
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)1(نودلخ نب يحي.  ردصملاهسفن. 2: 226.  
)2(ءايبنلأا. آ :107.  
)3(حتفلا. آ :2.  
)4(نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :163.  
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)1(نودلخ نب يحي.  ردصملاهسفن. 2 :153.  
)2(جلبنم: ّجلبتو جلبنا نم :ءاضأو رفسأ. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام :)حلب(.  
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)1(نودلخ نب يحي. ردصملا هسفن. 2 :41.  
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)1(نودلخ نب يحي. هسفن ردصملا. 2 :224-225.  
)2(ديدحلا. آ ءزج :20.  
)3(نودلخ نب يحي. داّورلا ةيغب. 2 :86.  
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)1(ةرقبلا. آ ءزج :186.  
)2(لّمزملا. آ :17.  
)3(بازحلأا. آ :39.  
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)1(محلموب يلع. هنونفو بدلأا يف. 92.  
)2(رظنا :قيشّرلا نبا. ةدمعلا. 2: 117.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 313.  
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 بعتايجاح ديمحلا د. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 346.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 349.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 353.  
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 ةسلاحوب راون. ينايّزلا رعّشلا. 135.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. وبأ ينايّزلا ىسوم وّمح. 365-366.  
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  .40ص .لبنان .بيروت .دار الكتب العلمّية .عبد المنعم خّفاجي: تحقيق وتعليق .نقد الّشعر .بن جعفر .قدامة(1)
  .872: 2 .العمدة .ابن رشيق(2)
(3)
  .321 .كتاب الّصناعتين .أبو ھلال العسكري 
  .(وجن) :ماّدة .لسان العرب .ابن منظور: انظر .صلبة شديدة تاّمة الخلق غليظة لحم الوجنة: ناقة وجناء :وجناء(4)
 .المصدر نفسه .ابن منظور: انظر .الفتّية من الإبل وجمعھا قلاص: والقلوص .شّمرت: قلّصت الإبل في سيرھا :قلاص(5)
  .(قلص) :ماّدة
  .(ظلم) :ماّدة .المصدر نفسه.ابن منظور: انظر .الّذكر من الّنعام  :الّظليم(6)
  .(ھملج) :ماّدة .المصدر نفسه .ابن منظور: انظر .حسن سير الّداّبة في سرعة: الھملجة والھملاج :ملجتھ(7)
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  .023 -913 .أبو حّمو موسى الّزياني .عبد الحميد حاجيات 
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)1(درخلا: ةديرخلا عمج : ّطق سملت مل يتلا ركبلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل ةّدام:. )درخ(.  
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 ديمحلا دبع تايجاح. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 324-325.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. قباسلا ردصملا. 329 - 330.  
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 ةماصمص :عطاقلا فيّسلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )ممص(.  
)5(
 بّطشم: بَطُش هيف فيس. رظنا :روظنم نبا. هسفن ردصملا. ةّدام: )بطش(.  
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 تايجاح ديمحلا دبع. وبأ ينايّزلا ىسوم وّمح. 330.  
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)1(مداصملا: مدّصلا :هلثم ءيش بلّصلا ءيّشلا برض. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )مدص(.  
)2(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 305.  
)3(
 تايجاح ديمحلا دبع. هسفن ردصملا. 306.  
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)1(رظنا :سيجر ريشلاب. يبرعلا بدلأا خيرات. 1: 416-417.  
)2(رظنا :سيجر ريشلاب. يبرعلا بدلأا خيرات. 1: 417.  
)3(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 335.  
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)1(
 تايجاح ديمحلا دبع. قباّسلا ردصملا. 338.  
)2(امطأ: مطلأا :ةراجحب ّينبم نصح. ليقو :حّطسم عّبرم تيب ّلك. عفترم ءانب وھو. موطلأاو :روصقلا يھ. رظنا:  نبا
روظنم. برعلا ناسل. ةّدام: )مطأ(.  
)3(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 323.  
)4(بضقلا: قاقّرلا ماھّسلا. رظنا :روظنم نبا. برعلا ناسل. ةّدام: )بضق(.  
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)1(
 تايجاح ديمحلا دبع. ينايّزلا ىسوم وّمح وبأ. 323.  
)2(
 تايجاح ديمحلا دبع. نايّزلا ىسوم وّمح وبأي. 318-319.  
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معي، أستطيع أن أحدد أھم الخطوط العريضة التي  في آخر ھذا البحث، وبعد ما مر ّ
  :ميزت العمل، من خلال نتائج عامة، قد تم التوصل إليھا، وتتمثل فيما يلي
  :المستوى النظري/ أ
صانعي  أحد أبا حمو يعد ّ عصر الشاعر كان زاخرا بالأحداث السياسية، كما أن ّ أن ّ -1
بكثرة الحروب والمعارك، حيث لم ينعم الشاعر بالاستقرار إلا عصره  زداث، وقد تمي ّالأح
  .قليلا
ل ضبالرغم من سوء الظروف السياسية، شھد عصر أبي حمو رقيا اجتماعيا، بف -2
استقطاب تلمسان للتجار وأھل الصناعات، إضافة إلى عطاء الشاعر على سكان إمارته 
  .لية لهاوالقبائل المو
ع ية تطورا حضاريا وفكريا كالذي كان في عھد أبي حمو حيث شج ّتشھد الدولة الزيان ّ لم -3
العلماء والأدباء والمفكرين، فتنافس ھؤلاء في إبداعاتھم حتى جعلوا من تلمسان إحدى أھم 
  .حواضر المغرب الإسلامي ثقافيا
الشاعر قبل  حياة ص ّخلقد كانت المصادر التاريخية شحيحة، في تزويدنا بمعلومات ت -4
  .اھتمام المؤرخين به كشاعر، لم يبدأ إلا بعد الملك إن ّ ،الإمارة، ويمكن القول
صغيرا ثم شابا،  غربةالمن  ىانعحياة الشاعر لم تعرف الاستقرار، منذ طفولته، إذ  -5
  .ود بشيء من أنواع العلوم والآدابن من التز ّوعلى الرغم من ذلك، تمك ّ
قوية في محطات مختلفة في حياته وعلى الرغم من ذلك،  ض الشاعر إلى ھزاتتعر ّ -6
  .ا صامدا حتى آخر لحظة في حياتهقوي ّ ظل ّ
  :المستوى التطبيقي/ ب
قليلة  وتعد ّلم تكن الأغراض الشعرية التي وصلتنا كثيرة وھي لم تتعد أربعة أغراض، -1
  .عنھا بعد لھا أخوات، لم يكشف الستار ح أن ّقياسا إلى شاعرية أبي حمو، لذلك نرج ّ
ت أجود القصائد، وھو بذلك يحاكي أغلب شعر أبي حمو كان في المولديات التي ضم ّ أن ّ -2
  .ما شاع في عصره
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د، وما ھو حسن، وما ھو دون ذلك، بسبب الظروف التي تباين شعره بين ما ھو جّي -3
سبب الحياة ه لم يملك الوقت لمراجعتھا، والتعديل فيھا، بأفرزت تلك القصائد، مع العلم أّن
  .غير المستقرة التي كان يعيشھا
، حتى في مقدماته الغزلية، التي استخدم من المجون والخلاعة لاو قد خشعر أبي حم ّ أن ّ -4
وقد سادت الروح الإسلامية شعره، وھذا دليل على قوة  فيھا الرمز إلى الحبيب تلمسان،
  .ه بالتعاليم الدينيةعإيمانه وتشب ّ
ون شعره، بالصدق والواقعية، مما والصنعة، فقد تلّ ةو، عن المغالايبتعد شعر أبي حم ّ -5
  .د القارئ ويستميلهفس يش ّجعله قريبا من الن ّ
ا للقالب التقليدي للقصيدة العمودية، سار فيه على خطى الشعراء شعر أبي حمو وفي ّ ظل ّ -6
ب والشباب كما استخدم يالأوائل، من أنواع المقدمات المعروفة، كالطلل والغزل والش
  .ئيسي، ومن ثم ينھي قصائده بخاتمة مناسبةرللوصول  إلى الغرض ال 'التخلص
استقى الشاعر لغته من المعجم الإسلامي، والمعجم العربي القديم، حيث ظھر توظيفه  -7
للألفاظ الإسلامية، خاصة في المولديات، كما كانت أشعاره غنية بألفاظ تراوحت بين الرقة 
  .زالة، وبين الحسية والمعنوية، محاكيا في ذلك من سبقه من فحول الشعر العربيوالج
ز أسلوبه بكثرة توظيف الأسماء، بمختلف أنواعھا، إضافة إلى ظاھرة التكرار اللفظي تمي ّ -8
  .التي طبعت شعره
يتجلى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم، والشعر القديم، من خلال الصور الشعرية المشكلة،  -9
  .صوره حيث جعل ھذين المنبعين مصدرا لجل ّ
تشبيه، لور الشعرية البيانية، كالاستعارة واصكان شعر أبي حمو غنيا بأنواع ال -01
والبديعية كالطباق والجناس، وھو بذلك قد سار على خطى الشعراء الأوائل، كما أنه لم 
  .شاع في عصره، من استخدام ألوان البديع يخرج عم ّ
  .عند أبي حمو، وفيا للشعر العربي القديم، حيث اعتمد على البحور الطويلةكان الوزن  -11
كما استخدم نفس القوافي التي سجلت حضورا واسعا في الشعر القديم، وكانت القافية  -21
  .المطلقة ھي المسيطرة على شعره
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الإيقاعات أما الموسيقى الداخلية، فقد استطاع الشاعر أن يوظف مجموعة من  -31
تية، التي تحدث تلوينا إيقاعيا داخليا، بالموازاة مع الإيقاع الخارجي، وتمثلت في الصو
  .الزحافات والعلل، التصريع والترصيع، وأخيرا التشاكل الصوتي
ولا تعد ھذه النتائج والأحكام نھائية أو مطلقة، بل ھي نسبية تقبل المناقشة والإضافة، 
أملي أن أكون قد لامست جانب الصواب وھي تمثل أقصى ما استطعت الوصول إليه، و
  .فيھا
ني وفقت في دراسة شعر أبي حمو وتحليله، وفتحت المجال لبداية وأخيرا، أتمنى أن ّ
ھا تكون أفقا من آفاق بحث وسع وبحث أدق وأشمل، لقراءة أشعار أبي حمو، علّ أعمل 
  .علمي جاد يھتم بتراثنا الأدبي، ويعمل على إخراجه إلى النور
  ول الحمد Q رب العالمين، الذي مّن علّي بإنھاء المذكرة، وما توفيقيوآخر الق
 .إلا باQ
